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鋨芳苪腁ㄹ㠰 鑎苉 剔 苆芢芤豠苅辉苟苄邧鍸覻芳苪芽躝视醣適苌貴醥苠貘躝芳苪苄芢



































剔 苌鎱鏼芳苪芽 ㄹ㠰 鑎釣苅芠苁芽腂㤸 鑎釣苉苍鑎諔苌轚釮誮邬苌醍邔苍腁㤶 鑎




里苌轚釮荘荧荢荎苰辊靌豠釔闊苉躦芵芽苠苌苅芠苩腂苜芸腁躝视芪 㤸 鑎苌雱 ㈰ 障
鎏芩苧 〰 鑎苌雱 ㄸ〰 障鎏苖苆裀鋨鍉苉醝见芵腁 酓轚釮荘荧荢荎苉部苟苩誄趇苠 㔸膓
芩苧 膓靝苉迣辸芵苄芢苩腂譴苉芢芦苎腁賶襣腅隯襣苰離苭芸腁鋀針轚釮苌誄趇芪貸
辭芵苄芢苩苌苅芠苩腂苈芩苅苠賶襣轚釮芪釥閝苉轫辬芵苄芢苩腂遖鉺芪譽醬苉貸辭芵腁
ㄹ㠰 鑎裈赾 剔 苰鋊芶苄雱 ㄶ 障鎏芪钄議芳苪芽
艓腂 芻苌貋觊腁 ㄹ㠱 鑎苌 㘰 障鎏靝芩
苧 〰 鑎苉苍 㐰 障鎏軣苆苙苚钼貸芵苄芨苨腁酓轚釮荘荧荢荎苉部苟苩誄趇苠雱 ㌰膓
芩苧 膓诟芭苉苜苅貸辭芵芽腂費距苅苍腁躖軀迣酓苄苌賶襣轚釮苰钄議芷苩芩铱襣鞘
陀遬苅芠苩鍯類賶认视軥苉裚談芵苄芵苜芢腁賶襣轚釮苰闛躝芵苈芢躩躡里邔苍酓里苌
















镜銆 ㄶ 荊趑苌釦 裊苉芠芽苩腂迣轱苌苦芤苉 荃荍莊荘苌躝视鞦苍 ㄹ㤰 鑎苉苍 膓苜





























醊躟芢苅芢苩腂讳裵苌迪趇腁㈰〳 鑎躟苉莍莓荨莓苅 ㄬ〲 遬腁鏬鎌閔苅 㘷 遬腁鎌閔
苅 㔰 遬苌貇裵芪邶芶腁ㄬ㘱 遬閪苰釣靰讳裵苅轛鎖芵苄芢苩腂詷赚芲苆苌讳裵苌鍝遅
鞦苍 ㈰〱 鑎苅 ㌰膓苉鉂芵腁芠苩銲趸苅苍觱鎚軒苌 㘳膓芪腁莍莓荨莓裈詏苌遅迪苰貟鎢
芵芽鞝青苆芵苄腵裀覿苈轚釮腶苆觱鎚芵苄芢苩腂諅賬蹭苌迪趇腁㈰ 鑎躟苉腁莍莓荨
莓苅 ㈬㜵 遬腩膓腪 腁鏬鎌閔苅 ㄬ㔷 遬腩艓膓腪腁鎌閔苅 㤳 遬腩⸸膓腪苌貇裵芪邶
芶芽腩荃莓荏莉莓荨酓里苅苍 ㌮ㆁ腪腂莍莓荨莓诎隱苌諅賬蹭苌 ㄯ 芪莍莓荨莓裈詏苌
遅迪苖苌鍝遅苰郏诉鍉苉貟鎢芵腁芻苌 め鎂ꪈ삉뾂좏媑鶗劂욂떂쒂ꊂ䊌碎誯苌
迪趇苅苠 ㈰〱 鑎鍸苉莍莓荨莓苅 ⰲ㘲 遬腁鏬鎌閔苅 㠵 遬腁鎌閔苅 㔲 遬苌豸蹀誯芪




































䡯浥⁏湥桩 躖识苍腁 閡邔苌邧鍸芩苧苈苁苄芢苩腂 轝鞈苌 剔 苰闊苆芷苪苎腁⁌潷 潳
䡯浥⁏湥桩 苌銆道苆苈苁苄芢苩苌苍轚 釮起鏼躑诠苰靚躑芷苩 浥扵禁轚釮辊靌負
苌閪誄苰鑆苟苩 䍯湶瑩潮慬⁓慲敤佷敲桩 苆 䑯䥴潵牳敬⁓牥⁏湥 獨楰
苌 軭韞苅芠苩腂芳苧苉 ㈰〴 鑎苉腁賣轱芷苩 䭥礠坯牫敲⁌楶楮 邧鍸苠襞靰芪詊蹮芳
苪苄芢苩腂 花苪苧苍芢芸苪苠銆覛邭镻苅苍苈芭鉮闻躩躡里芪蹷鎱鍉雰誄苰鉓芤花苆苰酏
鋱苆芵苄芢苩腂芵芩芵腁鉮闻躩躡里苉苍腁賶襣轚釮苢鍯類賶认轚釮苈苇苌賶认鍉鋀針轚








苩腂釣镜鍉苈苌苍 剔 苅芠苩腂鞘靰野进軒苍 苂苌醤雊芩苧賀鋨芳苪苩腂釦裪苍讏轚苉


















苧 め鎂?얊苨裸芭鍟苅芠苩腂芽芾芵腁鎖辉苍酓趑裪鞥苉腁ㄹ㤹 鑎 貎 ㄰ 鏺裈赾苍鉮
裦芲苆苉觼苟苧苪芽跅釥誄裸賀鍸詺苌铍裍鏠苉苆苇苟苧苪苩腂誄裸賀鍸詺苍鎖辉腁酓趑
裪鞥苉 〬〰 荼莓荨苅芠苁芽腂鉮裦闊誄裸賀鍸詺鎱鏼賣苍腁荃莓荏莉莓荨鏬鎌閔苌釥 7
閔閪苆莍莓荨莓苌裪閔苅 㠬〰 荼莓荨腁裈覺腁 鎌閔苅 ㌴〰 荼莓荨腁鏬邼閔苅 ⰰ〰
荼莓荨腁陫邼閔苆邼銆閔苅 ㈶ⰰ〰 荼莓荨腁鎌銆閔苆莈腛荎荖莃腛腅荁莓荨腅荮莓药腛






花苌誄裸苰鍋靰芵苄腁 酓詺苰裪鍸苉蹸閥苁苄起鏼苰芷芷苟苩腂 ㄹ㤳 鑎芩苧雱轜鑎苌諔腁
閪誄閥芢苰鑆苟苩 剥湴 瑯⁍潲瑧慧 邧鍸苠郝芯苧苪苄芢芽芪腁 鞘靰芪辭苈芢芽苟苉 ㈰〴





















































































苆苠 ㄹ㤹 鑎 貎苌豯補芩苧难苧芩苆苈苁芽腂芳苧苉趪陻鍉苈離釨苍鞘靰野进軒芪賶襣
轚釮苌鏼讏軒苉賀苧苪苩鍟苅芠苩腂
搮⁒呂 苌苙芩苉苠誄裸起鏼邧鍸苍芠苩腂剩杨琠瑯䅣煵楲 邧鍸苍腁呂 芩苧辜詏芳苪
苄芢苩 ㄹ㤷 鑎 貎 鏺裈赾苉鍯類賶认轚釮苆苈苁芽閨貏苉鍋靰芳苪苩邧鍸苅腁鑟醺閔
苌辬譋雍轚釮苢荺腛莀莌荘苈苇苌闛賬蹻郝苆芵苄鞘靰芳苪苩轚釮芪起鏼野进芩苧詏芳























































































































邧鍸苌裪苂苆芵苄迣轱芵芽 䭥礠坯步爠 楶湧 苠腁遜邿軒苆 鍯類賶认视軥苉苦苩轚釮辊
靌負苌閪誄苰袴郹芵苄芢苩腂
轚釮讟讋醤苅苍苈芭鞘靰軒醤芪軥鎱芵腁 辊靌負芾芯苅苈芭軀跛苌轚釮苰鏁鋨閔閪苉閪





































苩腂議覺貏邔苌還裚苍难苧芩苅苍苈芢芪腁議覺苉野芷苩迣酩貏邔苍 ㄹ㤶 鑎苌 芩苧
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Rented Privately or with a job or business 
Rented from Registered Social Landlords
Rented from Local Authorities
ODPM, Housing Statistics (2004)苦苨跬邬1980













Germany -ex FRG  
Netherlands
Sweden
Germany -ex DDR  
࣋Ո཰ʢ ˋʣ
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Germany -ex FRG  
Germany -ex DDR  
࣋Ո཰ʢ ˋʣ
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London: First time buyers Price
London: Former owner occupiers Price
UK: First time buyers Price
UK: Former owner occupiers Price










































































腪 Houses: 1 bedroom
Houses: 2 bedrooms
Houses: 3 bedrooms
Houses: 4 or more bedrooms
Flats: 1 bedroom
Flats: 2 bedrooms



































䕡獴 䱯湤潮 卯畴栠䕡獴 卯畴栠坥獴
Not self-contained
Caravan, mobile home, houseboat
Conversed flat or maisonette
Porpose-built flat or maisonette
Terrace house or bungalow
Semi-detached house or bungalow
Detached house or bungalow







































































































ODPM, Housing Statistics (2004)ΑΓ࡞੒4534 8202 10793 13622 16871 Total
72 192 303 641 547 Merseyside
439 797 989 1409 1758 North West
112 201 391 506 734 North East
314 683 926 1010 1427 Yorkshire and Humberside
408 569 1077 1587 1998 West Midlands
190 595 1028 1057 1334 Eastern
424 573 834 955 1136 East Midlands
409 712 898 1285 1511 South West
450 1208 1304 1730 2250 South East
1717 2672 3043 3442 4176 London
1999/00 1998/99 1997/98 1996/97 1995/96
ද̍ ̌ ɿ ॅ୐ߪೖଅਐॾ੍౓ͷ࣮੷
୯Ґɿ ౩
ODPM, Scoping Report Into Low Cost Home Ownership (N.D.)ΑΓ࡞੒